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CRÒNICA
El veterà periodista
Narcís-Jordi Aragó va
recollir l'li de
desembre el guardó
Ofici de Periodista
per una trajectòria
professional
estretament lligada a
la ciutat de Girona,
de la qual destaca la
direcció de la revista
Presencia entre 1967 i
1980, anys de
censura, transició
política i recuperació
de les llibertats
democràtiques. Era
el primer cop que
l'acte d'aquest
reconeixement anual
a un referent de la
professió no se
celebrava a
Barcelona.
Narcís-Jordi
Aragó, Ofici
de Periodista
IEudald CollFotos: Vicente Pruna
La sala d'actes de la Fontana d'Or de
Girona va ser l'escenari, el passat 11 de
desembre, del lliurament a Narcís-Jordi
Aragó de l'Ofici de Periodista, guardó
anual que concedeix el Col·legi de Pe¬
riodistes en reconeixement a una tra¬
jectòria professional i que per primer
cop tenia lloc fora de Barcelona.
La Junta de Govern del Col·legi va
anunciar a finals d'octubre que en¬
guany aquest reconeixement era per a
Narcís-Jordi Aragó per la seva trajec¬
tòria personal i professional compro¬
mesa amb les llibertats, especialment en
una etapa difícil com fou la direcció de
la revista Presència entre els anys 1967
i 1980. En l'acte no varen faltar amics,
col·legues de professió ni autoritats
com l'alcaldessa Anna Pagans, el bisbe
de Girona, Francesc Pardo, o el delegat
del Govern, Jordi Martinoy. A la taula
presidencial, al costat de Narcís-Jordi
Aragó, hi havia Narcís Genis, president
de la demarcació de Girona del
Col·legi, Josep Carles Rius, degà del
Col·legi, i Rafael Nadal, director d'El
Periódico de Catalunya. Els parlaments
de tots tres varen precedir les paraules
del guardonat.
El primer a parlar va ser Narcís Genis,
qui a finals dels setanta va coincidir
amb Aragó a Presència ("jo era l'apre¬
nent i ell el mestre"). Genis va assegu¬
rar que amb el reconeixement a Aragó,
a qui va definir com "el degà inqüestio¬
nable dels periodistes gironins", també
es reconeix d'una manera especial el
periodisme local i comarcal, "el que
avui s'anomena periodisme de proxi¬
mitat, aquell que es fa fora de la gran
Barcelona".
Per la seva part, Josep Carles Rius va
recordar que Girona és una ciutat
"amb una llarga tradició de bon perio¬
disme" i que, amb aquest premi, el
Col·legi compleix "un vell deure
d'agraïment als periodistes que des de
tots els punts de Catalunya han contri¬
buït a cohesionar aquest país". Segons
el degà, aquest és un guardó amb el
qual també es reivindica un "mestratge
entre generacions, un mestratge de
coneixements i de valors" i va destacar
que "la professió necessita referents,
models a seguir". "A la transició -va
prosseguir- teníem pocs referents, però
molt valuosos. Amb l'Ofici de Perio¬
dista el que hem intentat és reconèixer-
los. Josep Pernau, Josep Maria Huertas
Claveria, José Martí Gómez o Jaime
Arias són d'aquests referents, perio¬
distes que van mantenir la dignitat de
l'ofici durant el franquisme. I després hi
hem incorporat altres trajectòries que
complementen aquest mirall que ne¬
cessitem els periodistes, persones com
Rosa Maria Calaf, Maria Eugènia Ibá-
ñez, Mercè Conesa, Joaquim Maria
Puyal o Enric Frigola. I en aquesta llista
faltava en Narcís-Jordi Aragó". "Sento
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que avui complim un deure d'agraï¬
ment amb Narcís-Jordi Aragó i amb
tots els periodistes que, sovint des de la
discreció i lluny del centres de poder de
Barcelona, han lluitat per les llibertats i
ens han ensenyat el camí a seguir", va
assegurar.
D'altra banda, Rafael Nadal, en un par¬
lament farcit d'anècdotes, va recordar
com el 1975, quan tot just acabava de
complir vint anys, va començar a tre¬
ballar a Presència sota les ordres
d'Aragó. "En Narcís em va ensenyar a
distribuir espais, a assenyalar gràfica¬
ment els elements que volíem destacar
-nivells de lectura, en diem ara-, em va
explicar l'equilibri entre text i grafisme
i em va descobrir la diagonal de les
fotos", explicà. Eren temps de confusió
entre feina i compromís en els quals la
situació política impedia ser neutral. "A
Presència es parlava de política, però
sobretot de periodisme", va explicar
Nadal, que va admetre que tota la seva
La sala d'actes de la Fontana
d'Or va omplir-se per
reconèixer la trajectòria del
degà dels informadors gironins
carrera periodística és "filla d'aquells
anys de Presència".
En el seu parlament, Narcís-Jordi
Aragó va tenir un record per a alguns
dels que l'han precedit en la distinció
d'Ofici de Periodista, com Enric Frigola
("un gironí que va volar a Barcelona
per posar la capacitat i l'esforç al servei
del periodisme radiofònic català i en
català"), Josep Maria Huertas ("gran
col·laborador de Presència, empresonat
per haver explicat la realitat") i Josep
Pernau ("que va presidir el Col·legi
com un pare, i que ha esdevingut
un referent ineludible, una icona
exemplar d'aquesta professió").
També va referir-se als seus
avantpassats, una nissaga de pe¬
riodistes com el seu besavi Gau-
denci Masó Espejo, fundador i director
d'El Constitucional, el seu avi, Rafael
Masó Pagès, fundador i director d'El
Diario de Gerona, el seu oncle, San¬
tiago Masó i Valentí, qui va succeir el
seu pare al capdavant de la direcció del
rotatiu, i el seu pare, Estanislau Aragó
Turón, que va col·laborar-hi intensa-
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ment i que el 1930 es converti en presi¬
dent de l'antiga Associació de la
Premsa de Girona.
Tot seguit, va repassar la seva trajectò¬
ria periodística, desplegada íntegra¬
ment a Girona, destacant-ne cinc
experiències "més remotes" que li sem¬
blaven significatives i passant per alt al¬
tres "encara vigents o massa recents"
com les d'El Punt o la Revista de
Girona. La primera d'aquelles cinc ex¬
periències fou la participació a Ràdio
Girona. "Va ser allà, tot just acabat el
batxillerat i mentre estudiava Dret, on
vaig tenir l'oportunitat de cultivar a
fons una afició que acabaria per
convertir-se en professió", va afirmar.
D'aquella ràdio artesanal "que presidia
les vetllades familiars i protagonitzava
la vida social" va destacar-ne que es¬
tava sempre sotmesa "a les incògnites
d'una audiència invisible, quan no sa¬
bies si més enllà del vidre del locutori
hi havia una multitud o no hi havia
ningú".
L'òrgan d'Acció Catòlica Diocesana,
Vida Catòlica, va ser la segona de les
experiències periodístiques que va re¬
latar. Aquesta publicació local, on va
treballar com a redactor en cap, va ser
"una petita escletxa informativa en els
murs opacs de l'època".
Aquella fou la seva primera tribuna de
periodisme, escrit que va compaginar
amb els tres cursos de periodisme a
l'Escola Oficial de Barcelona i de Ma¬
drid. "Allà, durant sis anys, vaig apren¬
dre tots els secrets i els plaers de
l'ofici", va afirmar.
Respecte als deu anys com a corres¬
ponsal per Tele/eXprés va recordar-ne
que "enviava les cròniques per missat¬
ger, que anava a Barcelona amb el pri¬
mer tren i les notícies urgents les
trametia per tèlex o les dictava per te¬
lèfon". Aragó va comparar aquella
feina amb els temps actuals: "Els cor¬
responsals érem perseguits telefònica¬
ment pels nostres caps, que ens
reclamaven la notícia o la crònica dià¬
ries. Els d'avui, si és que encara subsis¬
teixen, saben que per als grans diaris la
informació de pobles i comarques ha
passat de moda i es cansen d'enviar no¬
tícies que sovint són menystingudes i
moltes vegades ni tan sols són publi¬
cades".
Les diferències d'una època i una altra
portaven una bona dosi de crítica: "Ha¬
víem d'aixecar constantment el cul de
la cadira i ens deien reporters perquè
portàvem literalment als diaris les no¬
vetats que descobríem anant pel carrer
0 visitant els llocs on es podien produir
els fets. Estic segur que els periodistes
d'ara, asseguts davant de l'ordinador,
no es limitaran a esperar que els arribin
per correu electrònic les notícies prefa¬
bricades pels gabinets de comunicació,
1 no voldran ser simples caixes de res¬
sonància d'interessos externs en perju¬
dici de les seves pròpies aptituds i del
seu compromís social".
Perfil
Narcís-Jordi Aragó (Girona, 1932)
és periodista, advocat i escriptor.
Llicenciat en Dret i diplomat en
Periodisme, va col·laborar a Ràdio
Girona (1955-1963), va dirigir
Vida Catòlica (1962-1967), va tre¬
ballar a Tele/eXprés (1970-1980) i
va ser director de Presència (1967-
1980). El 1977 va ser un dels fun¬
dadors de l'Associació de Premsa
de Girona, que presidí del 1981 al
1986, quan es constituí el Col·legi
de Periodistes, del qual fins a 1993
va ser president de la demarcació
de Girona. Entre 1985 i 2009 fou
director de la Revista de Girona.
Escriu a El Punt, on és president
del consell editorial. Ha rebut el
Premi d'Honor de la Comunicació
de la Diputació i la Creu de Sant
Jordi, entre altres guardons.
AVENTURA COL·LECTIVA
Sobre Presència, el setmanari que va
presidir durant tretze anys, va definir-lo
com "una aventura col·lectiva en la
qual va participar molt gent" i de la
qual va destacar-ne el fundador i pro-
"Per als grans diaris,
la informació de pobles
i comarques ha passat
de moda"
pietari, Manuel Bonmatí, que va arris¬
car els seus diners tot i que la publicació
no responia a la seva ideologia, fet que
"va suportar estoicament, sense quei¬
xar-se. Ara, dissortadament això de per¬
dre diners fent diaris o revistes és el
denominador comú de moltes em¬
preses, i l'afany de supervivència les pot
empènyer a exercir sobre el personal al
"El periodista no sols té
el dret d'expressar-se, sinó
que en té l'obligació, perquè
aquest és el seu ofici"
seu càrrec pressions molt cruels. Els pe¬
riodistes es poden trobar sobtadament
al carrer, o obligats a dir o a callar de¬
terminades coses o temptats a barrejar
la informació amb la publicitat o les es¬
combraries o forçats a fer papers im¬
propis del seu ofici. En aquest context,
cada dia els resulta més difícil mantenir
la independència perquè la forta crisi
estructural del sector, potenciada per la
"La crisi pot fer que perio¬
distes lliures es converteixin
en periodistes sotmesos i, per
això, perpètuament frustrats"
crisi econòmica general, amb la conse¬
güent por a perdre el lloc de treball, pot
fer que els periodistes lliures es conver¬
teixin en periodistes sotmesos o, si més
Fulletó promocional de l'acte
no, en periodistes conformats i, per
això, perpètuament frustrats".
Finalment, va arribar al cinquè punt, la
seva experiència al capdavant de l'As¬
sociació de la Premsa de Girona des
d'on impulsaren la creació del Col·legi
de Periodistes. Aragó va referir-se
a la figura del professional de la
informació: "Tothom sap que la
llibertat d'expressió és un dret fo¬
namental de la persona, però el
periodista no sols té el dret d'ex¬
pressar-se, sinó que en té l'obligació,
perquè aquest és el seu ofici". Segons
Aragó el terreny d'actuació del perio¬
dista és un triangle limitat per l'em¬
presa, el poder i el destinatari des d'on
arriben "mostres freqüents del vell im¬
puls ancestral de matar el missatger.
Aquesta és la servitud -i potser també
la grandesa- de la nostra professió"
que, a paper seu té una treva cada ves¬
pre quan "l'esforç acumulat i
compartit de tot un dia es conver¬
teix físicament, plàsticament, en el
diari de l'endemà". Es llavors
quan el caos es converteix en un
producte organitzat amb indepen¬
dència i responsabilitat. "I és
aquesta feina ben feta -va concloure-la
que justifica, i esperem que pugui justi¬
ficar per sempre, l'existència mateixa del
nostre ofici: l'Ofici de Periodista". H
